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I.はじめ に
現在,国際化の進展を背景にして,社会・企
図表1 企業から支持を得た資格上位 5項目 (国内
企業 345社対象のア ンケート:複数 回
答)1
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業から求められている人材に英語の能力は必要
欠くべからざるものとなっている。英会話の力
は当然のこととして,英文ビジネスレターを作
成したりそれを理解する能力や,英語によるプ
レゼンテーションの技術といつた,これまでの
日本企業では特別な能力として評価されていた
ものを,就職条件の一つして考えていかなけれ
ばならないのである。実際,図表1に示したよ
うに,企業が支持する資格として,各種の英語
の検定試験は高い評価を得ている。
八戸工業大学は,「よき技術はよき人格から生
まれる」という教育理念のもと,21世紀にふさ
わしい技術者の育成に尽力してきた。しかしな
がら,今日の国際化・情報化社会の発展は,一
層の教育体制の充実を求めているのは間違いが
ない。例えば,大学審議会は,平成10年10月
26日の『21世紀の大学像と今後の改革方策につ
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Abstract
ln」apanese universities and colleges,the mOst contrOVersial topic in the Field of the liberal
arts education is undoubtedly the increasing degradation of the acade■lic abilitぅI of the enro■ing
students  As is often said,the score of English is also decreasing and the teachers are needed
to develop their educational faculty in various M/ays  ln this brief paper, we、、アll report the
English teaching method、vhich HachinOhe lnstitute of Technology has been trying since 1999
【9yttοrJs: English education, class banding, standard attainment test, developmental
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資格内容
TOEIC 730～855点
実用英語技能検定1級
TOEFL 601点以上
実用英語技能検定準 1級
簿記検定 1級
